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Literature review on the competency of  facility nursing care workers 














The purpose of  the present study was to perform a review of  the literature to clarify 
the signiﬁcance of  introducing the concept of  "competency" to dementia nursing care 
education for facility nursing care workers after confirming the current state and 
problems of  dementia nursing care training. Eleven papers were found through 
literature search utilizing CiNii, J-STAGE, and Ichushi web. The results revealed that 
there is almost no research concerning competency of  facility nursing care workers, 
while there are already several studies on related occupations such as nurses, care 
managers, and social workers, and competency is beginning to be introduced in the 
specialized education of  each occupation. This signiﬁes that competency can also be 
introduced for dementia nursing care education for facility nursing care workers. Future 
issues are the clarification of  the current status of  the working environment where 
facility nursing care workers are stationed and clariﬁcation on the relationship between 
Speciﬁc concept of  superior behavioral characteristics of  skilled nursing care workers 
and reﬂective practice in dementia nursing care.
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表1 対象論文11本の概要
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